




¿Qué caracteriza su vida laboral y 
cómo es esta en comparación con la 
de otros ciudadanos europeos? 
 
La Encuesta europea sobre condiciones 
de trabajo (EWCS) ofrece información 
valiosa para ayudar a los responsables 
políticos a tomar decisiones sobre cómo 
trabajan los ciudadanos en sus puestos, 
a nivel nacional y europeo –decisiones 
que pueden beneficiarle a usted y a 
otros trabajadores. En ella se recopila 
información sobre sus condiciones 
laborales, incluyendo el horario laboral, 
la exposición a riesgos, cómo se organiza 
el trabajo, la conciliación entre vida 
laboral y personal, el acceso a la 
formación, la remuneración y la 
satisfacción general en el trabajo.   
Más información sobre condiciones de trabajo
La forma de trabajar en la actualidad 
Eurofound es una agencia de la UE que estudia cómo viven y trabajan los ciudadanos europeos, y 
cómo cambian sus condiciones con el paso del tiempo. Cada cinco años realiza una encuesta que 
analiza las condiciones laborales y la calidad del empleo de los ciudadanos. La encuesta ofrece 
una imagen actualizada del mundo laboral, y en qué medida y cómo han cambiado sus 
condiciones. 
 
Uso de los resultados 
Los resultados de la EWCS se utilizarán para: 
 supervisar el progreso y los retos en cuanto a la calidad del trabajo;  
 analizar el rendimiento de la política de empleo desde el punto de vista de la calidad del em-
pleo; 
 identificar grupos en riesgo y otros asuntos de interés además de su progreso; 
 contribuir a elaborar nuevas políticas laborales centradas en las personas. 
 
Otros países 
Se realizarán encuestas similares en otros países para poder comparar las condiciones laborales 
Información actualizada y pertinente
Encuesta previa 
En eurofound.link/ef1634 puede encontrar los resultados de la última EWCS realizada en 2015.  
 
Visor de datos 
En eurofound.link/ewcsdata, nuestra herramienta interactiva de visualización de datos, puede 
ver, analizar y comparar los datos de los países de la UE obtenidos en la EWCS. 
Seleccione los resultados que desea ver y elija la forma de representación, por ejemplo, en una 
tabla, gráfica o mapa interactivo.   
 
Publicación y privacidad 
Los primeros resultados de la encuesta se publicarán en 2021. Toda la información recopilada se 
anonimizará para que no se pueda identificar a ninguna persona a partir de los resultados. Con 
ello, cumplimos con la legislación nacional y europea. La declaración de privacidad se puede 
consultar en www.ipsos.uk/EWCS7 
 
 
¿A quién y cómo se realiza la entrevista?
La EWCS se realiza en todos los países de la Unión Europea, así como en siete países candidatos a unirse 
a ella además de en Noruega y Suiza. Se entrevistará a entre 1000 y 3300 trabajadores de cada país para 
sondear a un total de más de 45 000 personas. Las entrevistas se realizarán presencialmente en el 
domicilio de los entrevistados. Es esencial que responda a la encuesta el mayor número de personas 
posible para que los resultados sean fiables. Las personas a quien contactar se elegirán al azar. 
Para más información, contacte con Sophia MacGoris, Responsable de Encuestas,  
en la dirección de correo  
smg@eurofound.europa.eu 
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) es una agencia 
tripartita de la Unión Europea fundada en 1975. Su función es proporcionar información en torno a las 
políticas sociales, de empleo y laborales conforme al reglamento 2019/127 de la UE. 
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
Wyattville Road, Loughlinstown, Dublín, D18 KP65, Irlanda 
Tel.: (+ 353 1) 204 31 00  
Email: information@eurofound.europa.eu    
Sitio web: www.eurofound.europa.eu 
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